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ABSTRACT
Salah satu penyakit yang sering menyerang ikan maupun telur ikan adalah saprolegniasis yang disebabkan oleh jamur Saprolegnia
sp. Serangan jamur ini dapat menyebabkan tidak menetasnya telur ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
ekstrak sarang semut (Hydnophytum formicarium Jack) terhadap daya tetas telur ikan mas (Cyprinus carpio). Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2014 di UPTD-BAT Batee Iliek, Kabupaten Bireun, Provinsi  Aceh. Telur
yang digunakan adalah telur ikan mas (Cyprinus carpio). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental non faktorial dengan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas enam perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan konsentrasi ekstrak sarang semut
yang diberikan meliputi 0 (kontrol), 20, 40, 60, 80 dan 100 ppm. Parameter uji yang diamati adalah daya tetas telur ikan mas. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perendaman telur ikan mas pada ekstrak sarang semut memberikan pengaruh sangat nyata terhadap
daya tetas telur ikan mas. Konsentrasi 60 ppm menunjukkan hasil terbaik dengan nilai penetasan telur sebesar 80,33 %.
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